















Theory of kunqu opera roles singing the super A high-pitched 
and low-pitched voice  
Hangzhou workers' palace of 
culture    Tianshaodong            310006 
  
Digest: kunqu opera, Sheng roles, Jing roles,Mo roles and Chou 
roles,Its concert range higher than the range of Dan roles 
concert; to explore the reasons for this phenomenon; the 
mainstream of contemporary vocal music may have been a need for 
inheritance. 
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  一、昆曲演唱中的高音和低音 
  
  （一）昆曲角色演唱中的高音 








   这里生角演唱的高音，指生角演唱高音区中的音，即小字三组 c
以上的音，一般从小字三组的 c 到小字三组的升 f 左右，也有达到小字
三组的 a 的。 
   下文是一些曲目中生角演唱高音区部分中的音符数量统计：《荆钗




小字三组的 d 至小字三组的升 f 的音共 76 个左右；《琵琶记·辞朝》
中小官生蔡邕演唱的从小字三组的 c 至小字三组的 e 的音共 52 个左
右；《牡丹亭·游园、惊梦》中巾生柳梦梅演唱的从小字三组的 d 至小
字三组的升 f 的音共 53 个左右；《牡丹亭·拾画、叫画》中巾生柳梦
梅演唱的从小字三组的 c 至小字三组的 a 的音共 118 个左右；《紫钗
记·折柳、阳关》中小官生李益演唱的从小字三组升 c 至小字三组的 e
的音共 25 个左右；《邯郸梦·扫花、三醉》中大官生吕洞宾演唱的从
小字三组的 d 至小字三组的升 f 的音共 81 个；《惊鸿记·太白醉写》
中大官生李白演唱的小字三组的 d 共 8 个左右；《千钟禄·惨睹》中大
官生建文帝演唱的从小字三组的 d 至小字三组的 a 的音共 72 个左右；
《长生殿·惊变》中大官生唐明皇从小字三组的 d 至小字三组的升 f 的








   2、旦角演唱中的高音 
   这里旦角演唱的高音，指旦角演唱高音区中的音，即从小字二组的
d 至小字二组的升 f 区间中的音，也有至小字二组的 a 的。 
    下文是一些曲目中旦角演唱高音区部分中的音符数量统计：《长
生殿·埋玉》中闺门旦杨贵妃演唱的从小字二组的降 e 至降 g 的音
（《振飞曲谱》）共 10 个左右，《上海昆剧团 2000 年“埋玉”演出
本》共 32 个左右；《孽海记·思凡》中闺门旦色空演唱的从小字二组
的 d 至小字二组的升 f 的音共 55 个左右；《雷锋塔·断桥》中闺门旦
白素贞演唱的从小字二组的 e 至小字二组的降 a 的音共 25 个左右，刺
杀旦青儿唱腔不多，且在演唱中小字二组的音没有涉及到；《窦娥
冤·斩娥》中正旦窦娥演唱的从小字二组的 d 至小字二组的升 f 的音共
125 个左右，老旦蔡婆只有念白，没有被设计唱腔；《琵琶记·卖发》
中正旦赵五娘演唱的从小字二组的 d 至小字二组的升 f 的音 90 个左
右；《琵琶记·盘夫》中贴旦牛氏演唱的从小字二组的 c 至小字二组的
升 f 的音 43 个左右；《绣襦记·剔目》中闺门旦李亚仙演唱的从小字
二组的 d 至小字二组的 a 的音共 80 个左右；《焚香记·阳告》中正旦
敫桂英演唱的从小字二组的 d 至小字二组的 a 的音 100 个左右；《金
雀记·乔醋》中闺门旦井文鸾演唱的从小字二组的 d 至小字二组的 g 的
音共 31 个左右；《疗妒羹·题曲》中闺门旦乔小青演唱的从小字二组








唱的从小字二组的 d 至小字二组的 g 的音共 31 个左右，老旦老鸨演唱
的小字二组的 d 及 d 以上的音只有一个；《占花魁·受吐》闺门旦王美
娘演唱的从小字二组的 d 至小字二组的升 f 的音共 30 个左右，彩旦王
九妈没有演唱小字二组 d 以上的音；《白罗衫·井遇》中老旦张氏演唱
的从小字二组的 d 至小字二组的升 f 的音共 25 个左右；《艳云亭·痴
诉》中正旦萧惜芬演唱的从小字二组的 d 至小字二组的 f 的音共 23 个
左右。除了正旦、老旦、闺门旦、贴旦、刺杀旦外，象作旦、耳朵旦也
有一些唱段的，但在高音演唱上不会超过上面各角色的演唱音域范围。
   3、净角演唱中的高音 
   这里净角演唱中的高音，指净角演唱高音区中的音，即从小字二组
的升 f 至小字三组 e 区间中的音。 
下文是一些曲目中，净角演唱高音区中的音符数量统计：《风云会·访
谱》中红净赵匡胤演唱的从小字二组的升 f 至小字二组的 b 的音共
105 个左右，粉净潘仁美没有唱腔；《连环记·大宴》中粉净董卓演唱
的从小字二组的升 f 至小字二组的 a 的音共 7 个左右；《连环记·掷
戟》中粉净董卓演唱的从小字二组的升 f 至小字三组的 e 的音共 80 个
左右；《单刀口·刀会》中红净关羽演唱的从小字二组的 g 至小字三组
的 e 的音共 337 个左右；《祝发记·渡江》【锦缠道】中净角达摩演

















   4、末角演唱中的高音 
    这里末角演唱中的高音，是指末角演唱的高音区中的音，即从小
字二组的升 f 至小字三组的 e 区间中的音。 
   下文是一些曲目中末角演唱高音区中的音符数量统计：《朱买
臣·休妻》中的老生朱买臣从小字二组的 g 至小字二组的 b 的音共 66
个左右（本曲音符数量计算以全国政协京昆室编《中国昆曲精选剧目曲
谱大成》第四卷中的《朱买臣·休妻》为参照）；《千忠戮·惨睹》中
的老生程济唱腔不多，演唱的从小字二组的 g 到小字三组的 c 的音共 4
个左右；《连环记》中老生王允演唱的从小字二组升 f 的到小字三组的
d 的音共 215 个左右（本曲音符数量计算以全国政协京昆室编《中国昆
曲精选剧目曲谱大成》第五卷中的《连环记》为参照）；；《况钟》中
老生况钟演唱的从小字二组的 g 至小字三组的 d 的音共 90 个左右（本
曲音符数量计算以全国政协京昆室编《中国昆曲精选剧目曲谱大成》第
六卷中的《况钟》为参照）；《渔家乐》中老生简人同演唱的从小字二










组的 e 的音共 276 个左右（本曲音符数量计算以徐竞存编《戏曲声乐
教程 112 页至 117 页为参照》）；《单刀会·刀会》中的末角鲁肃唱
腔不多，小字二组的 g 和 a 各演唱一次；《荆钗记·见娘》中的末角李
成演唱的从小字二组的 g 至小字二组的 b 的音共 27 个左右；《琵琶
记·辞朝》中的黄门官演唱的从小字二组的 g 至小字三组的 c 的音 16
个左右；《白罗衫·看状》中的外角奶公没有被安排唱腔；《狮吼
记·梳妆、跪池》中的外角苏东坡唱腔不多，其演唱的从小字二组的升
f 至小字三组的 d 的音共 19 个左右； 
    5、丑角演唱中的高音 
    这里丑角演唱中的高音，是指丑角演唱的高音区中的音。由于昆
曲丑角分为副丑和小丑，并且发声方法也有很大区别，所以本文也从副
丑和小丑两个细的行当来归纳其演唱高音的音符。即从小字二组的升 f
至小字三组的 e 区间中的音。 
   （1）副丑演唱中的高音 
   下文是副丑在一些曲目中演唱高音区部分中的音符数量统计：《桃
花扇》中的阮大铖演唱的从小字二组的升 f 至小字二组的 b 的音共有
37 个左右（本曲音符数量计算以全国政协京昆室编《中国昆曲精选剧
目曲谱大成》第四卷中的《桃花扇》为参照）；《望湖亭·照镜》【太










二组的 b 的音共有 31 个左右；《荆钗记·上路》中副丑姚氏演唱的从
小字二组 g 的至小字三组的 e 的音共有 150 个左右；《义侠记》中副





照）；《连环记》中的副丑曹操演唱的从小字二组 g 的至小字三组的 d
的音共有 26 个左右（本曲音符数量计算以全国政协京昆室编《中国昆
曲精选剧目曲谱大成》第五卷中的《连环记》为参照）； 
   （2）小丑演唱中的高音 
   《寻亲记·茶坊》【孝南枝】中小丑茶博士演唱的从小字二组的 g
至小字三组的 d 的音共有 17 个左右（本曲音符数量计算以吴新雷主编
《中国昆剧大辞典》721 页为参照）；《东窗事犯·扫秦》中小丑疯僧
演唱的从小字二组的 g 至小字三组的 e 的音共有 442 个左右；《下
山》【赏宫花】中小丑本无演唱的从小字二组的升 f 至小字二组的 a 的
音共有 13 个左右（本曲音符数量计算以吴新雷主编《中国昆剧大辞
典》800 页为参照）；《渔家乐》中的小丑万家春演唱的从小字二组的














   （二）、昆曲角色演唱中的低音 
    1、生角演唱的低音 
    这里生角演唱中的低音，是指生角演唱的低音区中的音，即从小
字一组的 d 至小字一组的 b 之间的音。 
   《西游记·认字》中小生玄奘演唱的从小字一组的升 f 至小字一
组的 b 之间的音共有 2 个左右；《荆钗记·见娘》中冠生王士朋演唱的
从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间的音共有 33 个左右；《荆钗
记·男祭》中冠生王士朋演唱的从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间
的音共有 90 个左右；《琵琶记·辞朝》中冠生蔡邕演唱的从小字一组
的升 f 至小字一组的 b 之间的音共有 116 个左右；《琵琶记·书馆》
中冠生蔡邕演唱的从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间的音共有 64
个左右；《牧羊记·望乡》中冠生李凌演唱的从小字一组的升 f 至小字
一组的 b 之间的音共有 155 个左右；《牡丹亭·游园、惊梦》中巾生









小字一组的 b 之间的音共有 74 个左右；《紫钗记·折柳、阳关》中冠
生李益演唱的从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间的音共有 85 个左
右；《邯郸梦·扫花、三醉》中冠生吕洞宾演唱的从小字一组的升 f 至
小字一组的 b 之间的音共有 132 个左右；《南柯记·瑶台》中雉尾生
淳于棼没有被安排唱腔；《玉簪记·琴挑》中巾生潘必正演唱的从小字
一组的 d 至小字一组的 b 之间的音共有 106 个左右；《玉簪记·问
病》中巾生潘必正演唱的从小字一组的 d 至小字一组的 b 之间的音共有
52 个左右；《玉簪记·秋江》中巾生潘必正演唱的从小字一组的 d 至
小字一组的 b 之间的音共有 91 个左右；《狮吼记·梳妆、跪池》中巾
生陈季常演唱的从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间的音共有 31 个
左右；《惊鸿记·太白醉写》中冠生李白演唱的小字一组的 b 共有 8 个
左右；《占花魁·湖楼》中巾生秦钟演唱的从小字一组的升 f 至小字一
组的 b 之间的音共有 120 个左右；《千忠戮·惨睹》中冠生建文帝演
唱的从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间的音共有 41 个左右；《渔
家乐·藏舟》中巾生刘蒜演唱的从小字一组的升 g 至小字一组的 b 之间
的音共有 24 个左右；《长生殿·絮阁》中冠生唐明皇演唱的小字一组
的 b 的音共有 9 个左右；《长生殿·惊变》中冠生唐明皇演唱的从小字
一组升 f 的至小字一组的 b 之间的音共有 26 个左右。 








    这里的旦角演唱中的低音，指的是旦角演唱的低音区中的音，即
从小字组的 d 至小字组的 b 之间的音。 
    《窦娥冤·斩娥》中正旦窦娥演唱的小字组的 b 共有 35 个左
右，老旦蔡婆只有念白，没有被安排唱腔；《四声猿·骂曹》中旦角女
乐演唱的小字组的 b 共有 11 个左右；《琵琶记·卖发》中正旦赵五娘
演唱的从小字组升 f 到小字组的 b 之间的音共有 23 个左右；《琵琶
记·赏荷》中六旦牛小姐演唱的从小字组 e 到小字组的 b 之间的音共有
122 个左右；《琵琶记·描容》中正旦赵五娘演唱的从小字组升 f 到小
字组的 b 之间的音共有 62 个左右；《琵琶记·盘夫》中六旦牛氏演唱
的从小字组 e 到小字组的 b 之间的音共有 101 个左右；《连环记·小
宴》中五旦貂禅演唱的从小字组升 f 到小字组的 b 之间的音共有 34 个
左右；《连环记·大宴》中贴旦貂禅演唱的从小字组 a 到小字组的 b 之
间的音共有 21 个左右；《连环记·梳妆》中旦角貂禅演唱的小字组的
a 的音共有 20 个左右；《连环记·掷戟》中旦角貂禅演唱的从小字组
升 f 到小字组的 b 之间的音共有 34 个左右；《绣襦记·莲花》中旦角
李亚仙演唱的从小字组的 a 到小字组的 b 之间的音共有 19 个左右，贴
旦银筝没有唱腔；《绣襦记·剔目》中旦角李亚仙演唱的从小字组 d 到
小字组的 b 之间的音共有 145 个左右；《南西厢记·佳期》中六旦红
娘演唱的从小字组升 f 到小字组的 b 之间的音共有 100 个左右，五旦








记·阳告》中正旦敫桂英演唱的从小字组升 f 到小字组的 b 之间的音共
有 122 个左右；《金雀记·乔醋》中五旦井文鸾演唱的从小字组 e 到
小字组的 b 之间的音共有 69 个左右；《红梨记·亭会》五旦谢素秋演
唱的从小字组 d 到小字组的 b 之间的音共有 83 个左右；《疗妒羹·题
曲》五旦乔小青演唱的从小字组 e 到小字组的 b 之间的音共有 73 个左
右；《西楼记·楼会》中五旦穆素徽演唱的从小字组 g 到小字组的 b 之
间的音共有 53 个左右，老旦老鸨演唱的小字组的 a1 个左右；《占花
魁·受吐》中五旦王美娘演唱的从小字组升 f 到小字组的 b 之间的音共
有 65 个左右，彩旦王九妈演唱的小字组的 b 的音共有 4 个左右；《白
罗衫·井遇》中老旦张氏王美娘演唱的从小字组 a 到小字组的 b 之间的
音共有 38 个左右；《白罗衫·游园》中正旦苏夫人演唱的从小字组升
f 到小字组的 b 之间的音共有 70 个左右，五旦王小姐唱腔中的音没有
属于小字组的；《艳云亭·痴诉》中正旦萧惜芬演唱的从小字组 g 到小
字组的 b 之间的音共有 56 个左右；《艳云亭·点香》中正旦萧惜芬演
唱的从小字组 g 到小字组的 b 之间的音共有 30 个左右；《风筝误·后
亲》中正旦柳氏演唱的从小字组升 f 到小字组的 b 之间的音共有 61 个
左右，五旦詹淑娟演唱的从小字组升 f 到小字组的 b 之间的音共有 15
个左右；《长生殿·定情》中五旦杨玉环演唱的音在音高上均高于小字









贞娥演唱的从小字组 g 到小字组的 b 之间的音共有 5 个左右；《铁冠
图·刺虎》中四旦费贞娥演唱的从小字组升 f 到小字组的 b 之间的音共
有 59 个左右；《墙头马上》中五旦李倩君演唱的从小字组 f 到小字组
的 b 之间的音共有 36 个左右，六旦梅香唱腔中没有演唱小字组中的
音；《白兔记》中正旦李三娘演唱的从小字组升 g 到小字组的 b 之间的
音共有 57 个左右（本曲目数据统计参照了《中国昆曲精选剧目曲谱大
成》第六卷中的《白兔记》中李三娘的唱段）；《永团圆》中老旦蔡母
演唱的从小字组 a 到小字组的 b 之间的音共有 12 个左右（本曲目数据
统计参照了《中国昆曲精选剧目曲谱大成》第六卷中的《永团圆》中蔡
母的相关唱段）。 
    3、净角演唱中的低音 
    这里净角演唱中的低音，指的是净角演唱低音区中的音符，即从
小字一组的 c 至小字一组的 b 之间的音符。 
   《荆钗记》中的净角万相爷演唱的从小字一组 d 到小字一组的 b
之间的音共有 28 个左右（本曲目数据统计参照了《中国昆曲精选剧目
曲谱大成》第五卷中的《荆钗记》中万相爷的唱段）；《雾失楼台》中
净角贾易演唱的从小字一组升 f 到小字一组的 b 之间的音共有 21 个左
右（本曲目数据统计参照了《中国昆曲精选剧目曲谱大成》第五卷中的
《雾失楼台》中贾易的唱段）；《苏仙岭传奇》中净角瘟雕魔王演唱的






















小字一组的 b 之间的音共有 54 个左右；《东窗事犯·扫秦》中白面秦
桧演唱的从小字一组 e 到小字一组的 b 之间的音共有 15 个左右；《邯
郸梦·扫花、三醉》中白面酒客甲没有被设计唱腔；《玉簪记·秋江》
中白面艄公演唱的从小字一组 a 到小字一组的 b 之间的音共有 7 个左
右；《狮吼记·梳妆、跪池》中白面苍头没有被设计唱腔；《长生
殿·惊变》中白面杨国忠没有被设计唱腔；《风云会·访普》【端正










b 之间的音共有 27 个左右（本曲目数据统计参照《中国昆剧大词典》
774 页）。 
    4、末角演唱中的低音 
    这里末角演唱中的低音，指的是末角演唱的低音区中的音符，即
从小字一组的 c 至小字一组的 b 之间的音符。 
   《单刀会·刀会》中末角鲁肃的唱腔不多，且演唱音符的音高都在
小字二组，小字一组没有涉及；《东窗事犯·扫秦》中外角老和尚没有
被设计唱腔；《荆钗记·见娘》中末角李成演唱的从小字一组的 a 至小
字一组的 b 之间的音共有 6 个左右；《琵琶记·辞朝》中末角黄门官演
唱的从小字一组的 f 至小字一组的 b 之间的音共有 34 个左右；《牧羊
记·望乡》中老生苏武演唱的从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间的
音共有 199 个左右；《狮吼记·梳妆、跪池》中外角苏东坡演唱的音符
音高基本上在小字二组；《惊鸿记·太白醉写》中老生李隆基演唱的从
小字一组的 g 至小字一组的 b 之间的音共有 5 个左右；《千忠戮·惨
睹》中老生程济演唱的从小字一组的 a 至小字一组的 b 之间的音共有 6
个左右；《长生殿·酒楼》中老生郭子仪演唱的从小字一组的 e 至小字
一组的 b 之间的音共有 90 个左右；《长生殿·埋玉》和《长生殿·闻
铃》中老生陈元礼很少唱腔和唱腔中的低音；《长生殿·弹词》中老生
李龟年演唱的从小字一组的 c 至小字一组的 b 之间的音共有 451 个左
右；《浣纱记·寄子》【意难忘】中外角伍员演唱的小字一组的 b 的音











坡演唱的从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间的音共有 23 个左右，




组的 g 至小字一组的 b 之间的音共有 23 个左右，外角金橘老祖没有被




字一组的 b 之间的音共有 367 个左右，末角书吏和外角仵作没有被安
排唱腔（本曲目数据统计是参照《中国昆曲精选剧目曲谱大成》第五卷
中的《一天太守》中的史文远、书吏和仵作等人的相关唱段）。 
    5、丑角演唱中的低音 
   这里丑角演唱中的低音指的是丑角演唱的低音区中的音符，即从小
字一组的 d 至小字一组的 b 之间的音符。 
   《单刀会·刀会》中丑角周仓没有被设计唱腔；《东窗事犯·扫
















字一组的 b 之间的音共有 21 个左右（本曲目数据统计是参照了《中国
昆曲精选剧目曲谱大成》第六卷中的《永团圆》中的毕如刀的相关唱
段）；《墙头马上》中丑角裴福演唱的从小字一组的 e 至小字一组的 b
之间的音共有 9 个左右（本曲目数据统计是参照了《中国昆曲精选剧目
曲谱大成》第六卷中的《墙头马上》中的裴福的相关唱段）；《连环
记》中副丑曹操演唱的从小字一组的 g 至小字一组的 b 之间的音共有
13 个左右（本曲目数据统计是参照了《中国昆曲精选剧目曲谱大成》
第五卷中的《连环记》中的曹操的相关唱段）；《义侠记》中副丑西门
庆演唱的从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间的音共有 76 个左右，
丑角武植演唱的从小字一组的升 f 至小字一组的 b 之间的音共有 32 个
左右，（本曲目数据统计是参照了《中国昆曲精选剧目曲谱大成》第五
卷中的《义侠记》中的西门庆的相关唱段）；《渔家乐》中的丑角万家










从小字一组的 d 至小字一组的 b 之间的音共有 3 个左右（本曲目数据
统计是参照了《中国昆曲精选剧目曲谱大成》第五卷中的《荆钗记》中
的姚氏的相关唱段）；《寻亲记·茶坊》【孝南枝】中丑角茶博士演唱
的从小字一组的 g 至小字一组的 b 之间的音共有 43 个左右（本曲目数
据统计参照了《中国昆剧大词典》721 页）；《下山》【赏宫花】中丑





   （一）昆曲角色行当的音域特点 
    1、昆曲的生角、净角、末角和丑角的演唱音域特点 
   从上文可知，昆曲的生角、净角和丑角在演唱时，高音演唱音域较
高，其中生角高音常用音域一般在小字二组的升 f 左右和小字三组升 f
之间，部分角色演唱时可达到小字三组的 a；净角高音演唱常用音域一
般在小字二组的 g 和小字三组的 e 之间；末角演唱常用音域一般在小字
二组的 g 和小字三组的 e 之间；丑角的高音演唱音域一般在小字二组的
升 f 和小字三组的 e 之间。生角、净角和丑角的低音演唱音域一般在小
字一组的 e 左右至小字一组的 b 之间，净角和末角也有达到小字一组的
c 的。 








    旦角的高音演唱音域一般在小字二组的 d 左右至小字二组的升
f 之间，也有达到小字二组的 a 的。旦角的低音演唱音域一般在小字组
的 d 至小字组的 b 之间。 
    （二）高低音运用的反常 
    从上文可知，生、旦、净、末、丑的高低音演唱音域特点是这样
的：生角、净角、末角和丑角高音演唱音域高于旦角的演唱音域；旦角
的低音演唱音域低于生角、净角、末角和丑角的低音演唱音域。 








字三组的 d、e、升 f 是较普遍的现象，小生的演唱甚至在有的曲目中
要达到小字三组的 a。而昆曲中女子角色的高音音域一般在小字二组的
d、e 和升 f 左右，也有达到小字二组 a 的。这样比较起来昆曲中男子
高音演唱音域比女子的高音演唱音域高出整整一个八度来。我们再来看
一下男女角色的低音演唱音域：男子角色的低音演唱音域一般在小字一
组的 d 至小字一组的 b 之间，也有较少的达到小字一组的 c 的；女子













    （三）高低音运用的合理 





物质文化遗产（2001 年 5 月 18 日，联合国教科文组织在巴黎宣布第
一批“人类口头和非物质遗产代表作”名单，共有 19 个申报项目入
选，其中包括中国的昆曲艺术，中国成为首次获此殊荣的 19 个国家之





   这里我们对昆曲角色演唱的高音音域与低音音域设计安排的合理性
做一探究。 


















    1、高低音的安排和众曲家与士大夫阶层的文化背景和政治抱负
有关 


























   （2）文人把昆曲作为展现自己理想的舞台。从明朝嘉靖到万历约












     2、昆曲男女角色高低音的安排与男女社会地位有关 












































   （1）音域宽广、对比鲜明。昆曲角色演唱的音域从整体上一般是
从小字组 d、e 至小字三组的 a 左右，欧洲歌剧唱法的音域从整体上一
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语 
  




   1、《中国昆曲精选剧目曲谱大成》一至七卷，【M】上海：上海
音乐出版社，2004。 




















[3]转引自穆凡中 著《昆曲摭谈》第 4 页，2006 年 10 月出版。 
[4]转引自穆凡中 著《昆曲摭谈》第 8 页，2006 年 10 月出版。 
[5]转引自穆凡中 著《昆曲摭谈》第 8 页，2006 年 10 月出版。 
[6] 山西“皇城相府”的住宅高度就是这样。 
 
  
 
